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Lemia i partneri u kemijskom čišćenju i pranju
Prikaz
Kemijsko čišćenje i pranje
Lemia d.o.o. je obiteljska tvrtka os-
novana 1991. godine, koja se razvila 
iz obrta kemijskog čišćenja pokrenu-
tog 1979. godine. Danas tvrtka ima 
52 djelatnika vezanih za sektor ke-
mijskog čišćenja i pranja, unutar tri 
moderne ekološke kemijske čistioni-
ce i 11 sabirnih mjesta raspoređenih 
po cijelom gradu Zagrebu.
S obzirom na dugogodišnje iskustvo 
u ovom području, Lemia d.o.o. se u 
potpunosti specijalizirala za djelat-
nost kemijskog čišćenja, mokrog čiš-
ćenja i pranja rublja, te kao takva 
postala jedina tvrtka u Hrvatskoj koja 
je u mogućnosti ponuditi cjelokupni 
paket: uslugu, strojeve za kemijsko 
čišćenje, mokro čišćenje, pranje i gla-
čanje, kemijska sredstva koja i sami 
koriste, te cjelokupni potrošni mate-
rijal i sitni inventar.
Tvrtka Lemia svakodnevno poštuje 
ekološke standarde u nabavi sirovina, 
proizvodnji i skladištenju proizvoda. 
Svaki segment je usklađen s postoje-
ćim zakonskim propisima. Jedna je 
od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja efi -
kasno vodi gospodarenje otpadom. 
Ekološke kemijske čistionice Lemia 
stoje iza svoga imena. Misija tvrtke 
je zdravo poslovanje uz odabir proiz-
voda sa što manjim štetnim utjecajem 
na okoliš i zdravlje ljudi. Duga tradi-
cija kemijskog čišćenja izgradila je 
kvalitetan odnos sa korisnicima uslu-
ga, koji se temelji na povjerenju i 
međusobnom poštovanju. Korištenje 
vrhunske tehnologije i stalno una-
pređenje kvalitete poslovanja odaje 
stručnost i prepoznatljiv standard 
kvalitete usluge.
Uz uslugu čišćenja i prodaje, tvrtka 
daje stalnu tehnološku i savjetodavnu 
pomoć u svakodnevnom radu kemij-
skih čistionica i praonica. Svoju kva-
litetu i stručnost kontinuirano raz-
vijaju obrazovanjem kadrova i re-
dovitim posjećivanjem specijalizira-
nih sajmova kao što je i sajam EXPO-
DETERGO International, kako bi se 
slijedili svjetski trendovi i upoznala 
najnovija tehnološka dostignuća.
Lemia d.o.o. je ovlašteni distributer 
talijanske tvrtke ‘Renzacci’, jednog 
od najvećih proizvođača strojeva za 
kemijsko čišćenje na svijetu. Distri-
buira strojeve renomiranih imena u 
proizvodnji opreme za pranje i glača-
nje, kao što su: Pony Spa (profesio-
nalni strojevi za glačanje), GMP 
Commerciale (valjci za glačanje rav-
nog rublja i kalanderi), Grandim-
pianti (strojevi za pranje i sušenje te 
mokro čišćenje), Artmecc (strojevi za 
pakiranje rublja i transporteri), Bieffe 
(poluprofesionalni strojevi za glača-
nje), Büfa (sredstava za čišćenje 
odjeće, tekstila i kože), Kreussler 
(kemikalijeza pranje i kemijsko čiš-
ćenje) i dr.
Kvaliteta rada tvrtke Lemia temelji se 
na pouzdanim parterima koji se navo-
de u nastavku.
Pony, renomirana talijanska tvrtka 
jedan je od najvećih proizvođača 
strojeva za završno glačanje kemijski 
očišćenih odjevnih predmeta, sl.1. 
Pony opskrbljuje kemijske čistionice 
sa potpunim asortimanom strojeva 
savršeno dizajniranim za glačanje te 
formiranje gornjih i donjih odjevnih 
predmeta, kuta i košulja. Za glačanje 
hlača, Pony je nedavno razvio stroj za 
pneumatsko napinjanje i propuhiva-
nje hlača, a „Pantamaster“ i „Pan-
tafast“ iznimno su funkcionalni stro-
jevi-preše koji glačaju obje nogavice 
istovremeno u samo jednom potezu.
Renzacci, vodeća talijanska tvrtka, 
proizvođač strojeva u sektoru pranja 
i kemijskog čišćenja naglasak stavlja 
na čistoću i očuvanje okoliša-bioraz-
gradljivost. Strojevi na alternativna 
otapala predstavljaju budućnost, te 
postaju ravnopravni suparnik stroje-
Sl.1  Stol za glačanje s električnim 
grijanjem i vakuumom Mod.TA 
tvrtke Pony
Sl.2  Nebula stroj za kemijsko čišćenje 
tekstila na bazi ugljikovodikovih 
otapala tvrtke Renzacci
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vima na perkloretilen. „Nebula“ 
stroj za kemijsko čišćenje na ugljiko-
vodikova otapala nudi besprijekorno 
čišćenje, troši 70% manje vode i 30% 
manje energije od njezinih prethod-
nika.
Grandimpianti i.l.e., talijanska tvrt-
ka koja postoji još od 1972. godine, 
proizvodi najnoviju tehnologiju raz-
novrsnih i inovativnih strojeva za 
pranje, sušenje i glačanje rublja te 
odjeće, sl.3. Od 2007 god. svi stroje-
vi za pranje patentirani su sa dinamič-
kim sustavom vaganja, a 2016. godi-
ne na tržište izbacuju strojeve sa ino-
vativnim „Wavy“ sustavom uprav-
ljanja koji daje uvid u sve procesne 
parametre bitne za vođenje jednog 
biznisa zahvaljujući Wi-Fi konekciji 
i „Cloud“ portalu. Strojevi pronalaze 
svoje mjesto u bolnicama, samopo-
služnim praonicama rublja, restora-
nima, hotelima te ostalim manjim i 
većim objektima.
nehrđajučeg čelika koji zamjenjuje 
standardni međusloj od čelične vune. 
Ciljano ispitan i dimenzioniran od 
strane tvrtke GMP za vlastite proiz-
vode, Tenax traje cijeli životni vijek 
valjka za glačanje i za razliku od če-
lične vune, ne zahtijeva održavanje. 
Iz te perspektive Tenax se ne bi tre-
bao smatrati troškom već investici-
jom koja se se odmah vraća.
Bieffe, svojom prisutnošću u 30 ze-
malja diljem svijeta svrstava se u vo-
deću talijansku tvrtku u proizvodnji 
generatora na paru za sektor glačanja 
tekstila i čišćenja prostora i unutraš-
njosti automobila. Svi Bieffe proiz-
vodi u potpunosti su izrađeni i sastav-
ljeni u Italiji. Profesionalni i polupro-
fesionalni program parnih stanica sa 
stolom ili bez stola, različiti kapaci-
teti kotlića, grijana radna podloga, 
aspiracija, grijani rukavac samo su 
neke od bezbrojnih mogućnosti koje 
ova kompanija nudi.
Artmecc je talijanska obiteljska tvrt-
ka osnovana 1985. godine. Tvrtka 
proizvodi sve vrste pomičnih i fi ksnih 
strojeva za pakiranje odjevnih pred-
meta, stolne varilice, strojeve za va-
kumiranje te transportne trake u razli-
čitim oblicima koje zadovoljavaju 
sve zahtjeve tržišta.
BÜFA GmbH & Co., njemački pro-
izvođač inovativnih i profesionalnih 
sredstava za čišćenje odjeće, tekstila 
i kože, kao i za higijenu rublja. Po-
sebno koordinirane metode čišćenja i 
pranja osiguravaju maksimalnu učin-
kovitost i učinkovitost zajedno s njež-
nom obradom vlakana i obojenih 
materijala. Najnoviji sustav pranja 
BUFA Care 4.0 zapravo je nova vrsta 
mokrog čišćenja - gotovo bez ikakvih 
negativnih nuspojava uz 4 glavna 
proizvoda i 2 aditiva. Ovim koncep-
tom, prati se može gotovo sve, po-
trošnja proizvoda se smanjuje za 30% 
a oštećenja vlakana ili obojenja u 
potpunosti su eliminirani.
Tintolav talijanski proizvođač ke-
mikalija, prepoznatljivih brandova 
Hygienfresh® i Bioxelle® stvaraju 
profesionalne i kvalitetne proizvode 
koji uvijek mogu iznenaditi. Sa svo-
jom ponudom kemikalija za pranje i 
kemijsko čišćenje tekstila, linijom 
sprejeva za završnu obradu, proiz-
vodima za samoposlužne praonice 
rublja, enzimatskom linijom proizvo-
da, antialergijskim proizvodima, po-
trošnim materijalom i opremom po-
staju sinonim za garanciju kvalitete i 
prepoznatljivost na tržištu.
Biar, talijanska tvrtka koja od 1975. 
na tržište isporučuje proizvode za 
pranje i kemijsko čišćenje kože i tek-
stila. Hydrosop® - inovativni sustav 
vodoodbojne impregnacije tekstila i 
kože, te IBW® (Idro Bio Wash) - re-
volucionarni način mokrog čišćenja 
tekstila i kože ono je što ih čini po-
sebnim na tržištu.
Chemische Fabrik Kreussler & Co. 
GmbH, njemački proizvođač kemi-
kalija za pranje i kemijsko čišćenje. 
Tvrtka okrenuta budućnosti i razvo-
ju, a sljedeći patenti samo dokazuju 
izvrsnost: MieleSystemKreussler 
mokro čišćenje, Ecosan proces koji 
štedi energiju i vodu te SystemK4 za 
čišćenje tekstila kao ekološki prihvat-
ljivu alternativu kemijskog čišćenja 
tekstila.
Milnor, vodeći američki proizvođač 
strojeva za pranje kapaciteta 11-317 
kg, automatiziranih strojeva za kon-
tinuirano pranje, tzv. tunelsko pranje 
kapaciteta 3.175 kg rublja/sat, stroje-
va za sušenje i potrošnog materijala. 
Između ostalog, Milnor je jedina tvrt-
ka koja može ponuditi strojeve, veli-
ku potporu prije, tijekom i nakon 
postavljanja strojeva, potrebnu eks-
pertizu i analizu ciljeva, rezervne di-
jelove i servis.
Tvrtka Valmet (Fanafel), tvrtka br. 
1 u Europi specijalizirana za opskrbu 
kompletnog raspona tehničkog tek-
stilnog potrošnog materijala za vodi-
lice, valjke za glačanje, slagačice, 
preše, kao i pomoćni materijal za in-
dustriju pranja rublja.
Ono što čini glavnu razliku između 
ove tvrtke i njihovih konkurenata je 
kvaliteta i dugo iskustvo. Njihov ras-
pon poliesterskih igličastih fi lceva je 
napravljen od multifi lamenta namije-
njenog za teške uvjete rada i specijal-
nog grubog vlakna za dvostruku zrač-
nu propusnost i visoki usis na glačalu 
što rezultira visokim rezultatima gla-
čanja.
Sl.3  Stroj za simultano sušenje 
i glačanje ravnih tekstila 
tvrtke Grandimpianti
GMP COMMERCIALE Srl vode-
ća je Europska tvrtka koja se je spe-
cijalizirala za proizvodnju valjaka za 
glačanje te valjaka za sušenje i glača-
nje tzv. kalandera. Ovi strojevi prona-
laze svoju primjenu u gotovo svim 
sektorima uslužnih djelatnosti (hote-
li, restorani, bolnice, dječji vrtići, sta-
rački domovi...). GMP stalno prati 
trend tržišta, proučava nova rješenja 
i ispituje najsuvremenije materijale 
kako bi se maksimalno povećala 
učinkovitost strojeva. 5 međunarod-
nih patenata obuhvaćaju inovativna 
rješenja koja često predstavljaju ko-
rake evolucije za cijelu industriju, a 
jedan od njih je Tenax - međusloj od 
